







































































































































































































































































































































冒able for Use in Compu血g Broken Ti鵬Decimal
Equivalents of Days for 19- tO 23"Day M側血s
19　　20　　　21　　22　　　23





% .00947　購75 ・03571 ・03400 ・03261　%
These fractions apply regardless of salary.
ExampIe: A man works lO days in a 23 working day
試鶏霊蒜窪諒悪霊讐sw。r.
If a man works lO% days in a 23-day month add
憲灘認諾簑講
be.45652.



































































































112.9. Carry fractions to quarters・





will require service days as shown:
謹謹詰。諾:嵩惹竃嵩諾
TI.a償c Supervisus? Agents) OperatorsJ Assistant Agents


































Rates of Pay - Effective June lst’1957






st. J。hn ・・Btr, …… …・1st Operator… ・ No -.二・ $謹…
血。紺‥……‥叢叢　瀦
租d Ope重かo重……… No …‥・… 304・55
3rd Op餌a帥………No ……… 304・弱
Bay Snore ………・・・・"…… 1st Operator.……… No ………" 299$O
west st. Joho…"……〇・蕊篭繁r・∴蕊∴欝謹
penI血姐… ……… … ……‥ Agent and Opr.…・YesD.F.L. 284.36
st. George…‥・・・・…・……・ Agent and Opr.. ・・YesD.珊・柳.42
westfield Beach…….....Agent and Opr‥…No……・…‥ 309.30
we蜘d ……………………盤も誌縁語墨縄
3rd Operator.....・… No ………・ 277.23
誌r重。…蒜霊薬叢SDL蒜
3rd Operator……… No ………‥ 303・36
4血Operat○○……… N〇・………‥ 303・36
Fredericton....……………Agent ……・…‥……… No ………… 383.54
1st Operator……‥ ・・No.….. ・ 303.36





3rd Operator. …… No … ・... 276・05
Assistant Agents







statlon Occupat10n DweⅢng Rate
StAndrews ……………・ Agent and Opr..‥・ No. …・ $347.91
st.stephen -　盤藷詰; %
Watt Jct.. ………………… Agent and Opr..…YesD・F・L. 287.33
Canterbury…………・.... Agent and Opr.. YesD・F.L. 303.96
Debec Jct..…………………Agent and Opr…‥YesD.F.L. 307・53
woo融　誤読・・叢　欝







tl And。V。r …　　……‥Ag。nt and Opr...No ………‥ 284.36
窪羅
Assistant Agents
St. Andrews.... ..._Assistant Agent.∴・∴・・
Checker …..
Woodstock...  . … Chief Clerk (Frt.)・・
網　Woodstock　襲聾(rrt
Assistant Shedman
Canterdu町………………‥Assistant Agent ・ ・・
Hartland ……...,………….Assistant Agent …
出　藍詳㌍∴霊認諾鰐
Bath………………‥…………Assistant Agent
Andover …………………… Assistant Agent
Per血Jct.　　　… … Assistant Agent

















Aroostook …………._....,1st Asst. Agent.
2nd Asst. Agent..
3rd Asst. Agent.



























Johnville Agent and Opr. No
Lemoxv田e Agent and Opr. No
2nd Operator No



























cowanswille.……………・・Agent ・・  ・・… No
2nd Operator .. No
F劃血am(Station)…‥Agept .・:　…・・No
1孟Operaめr　　鱒0























I.患Cadie Agent and Opr. YesD.F.L.











Bedford A喜ent and Opr. YesDJ3’.L.
諒恕聖　　篭監禁諌藍
Knowlton Agent and Opr. YesD.FL.
Waterloo Agent and Opr. YesD.FL.
South Roxton Agent and Opr. No
Roxton Falls Agent and Opr. No
Actonvale Agent and Opr. No
D則mmOndv皿e Agent and Opr. No
2nd Operator No











































Sutton……　　　.…‥ Assistant Agent …
St・ Hyacinthe…‥…蕊怨霊怨霊
3rd Assistant Agent



































2nd Operator. …… No..∴..。……. 304.55
LaSall。_…………………嵩宝器罵言隷　‥欝…
2hd Operator……‥.No... …. 297.42
Sor七皿　　　　　　lst　〇五e重ator No
2nd Operator No
South Jct.　　　　Ist Operator No
2nd Operator No
3rd Operator No
St. Luc Ist Operator No
2nd Operator No
3rd Operator No









































3rd Operator......... No ………‥ 321.78
..1st Operator……… No ………・・ 307・53






2nd Operator……… No ………‥ 320.59
態蒜皿e欝彊畿…. 291.49
Shawinigan Falls.. ・…‥ Agent
lst Operator…・…・ No.・…・・… 314.05











. Agent and (もr... YesD.F.L・ 334B4
2nd Operator….. No ………‥ 306劇
.諾親電・捲b.田.重. 378.19
2nd Operator ……・ No... -. 302・18
笑話霊薬.豊竺搬4.. 304.55
.Agent and Opr... YesD・F.L. 302.18
..Agent and Opr…・ YesD・F.L. 315.24












St. Vmcent de Paul
st. Martin J。t……………Agent and Oir‥… YesD……・ 343.74
2nd Operator......・ No…・ … 315・24
諾意・・ ・・‥・・・・・葦護憲膏　3雌
…. 300.93
(Dispatcher,s Off.) 2nd Operator ……‥-No ………‥ 333.06
峯。箋譜重態









Bouchard……….…....……Agent and Opr. …・ No ………‥ 297俄
……鳶書誌曾†.詳∴畿霊
……‥Agent and Opr・ ・ YesD.F.L. 29030
……‥Agent and Opr. YesD.F.L. 306.93
……Agen七and Opr.. YesD.F.L. 286.74
…‥Agent and Opr・..No.. -… 363J94
2nd Operator……… No…・・ ・・ 309.30
……Agent and Opr. ‥ YesD.F.L. 296.24
……Agent and Opr.. YesD.F.L. 296・24
……Agent and Opr・ ・ No　. 29030
…. Agent and Opr・ ・.YesD.F.L. 314.65
2nd Operator. …・No.……‥ 287.92
3rd Operator ……・No. ・ 287・92
‥.. Agent and Opr‥‥ Yes D…・ 304.55
..∴...AgentandOpr. No ‥・ ・ 298.6l
……Agent and Opr.. YesD.F.L. 290.30
.….Agent and Opr. YesD.F.L. 290.30
…‥ Agent and Opr...YesD.F.L. 302.18





















1st Assistant Agent.... …. 261.79
詳態諾篭諾∴ :怒号
4th Assistant Agent .  . 245.77
Grand’Mere ………‥託豊蕊誌諾・怒る
3rd Assistant Agent._ ... 249・92
蓮態諾襲
3rd Assistant Agent…………‥ 232・10
4瓜Assistant Agent …………. 220.22
La血te ‥………………荒怨霊怨霊∴・認諾
3rd Assistant Agent …………. 240・41
欝豊態講義











Shawbridge …‥　……Assistant Agent …・
Mont Rolland …………‥ 1st Assistant Agent.
2nd Assistant Agent
Ste. Agathe………………・1st Assistant Agent
2nd Assistant Agent
St. Jovite ….　………..Assistant Agent..
Mont町embla.nt …….. Assistant Agent …
Labene ………………………Assistant Agent …
Amonciation..=...………..Assistant Agent.・ ・ ・
Mont Laurier …………蕊怨霊怨霊・ ‥欝2
3rd Assistant Agent _. …・ 220・22






statlon Occupa`ion Dwel血|g∴∴∴ Rate
Dorval ……………………….Agent and Opr‥‥YesD.Fユ・ 2期e.02
2nd Qperator ……‥ No ………・ 281.98






1st Operator …… No ………‥ 295.05
Chesterv皿e……・" ………・" Agent and Opr…‥YesD.F.L. 318.80
2nd Operator..… No ………工場6.74
Winchester……………・・…・Agent and Opr… ‥YesD.F.L. 318.80
裟謹竺∴..∴諾誓Op士揺豊:認諾
1st Operator ……. No.…. _ 300.99
2nd Operator……… No ………‥ 295.05































H皿West …………………Agen上‥ ・・‥‥…・・・ No...……・・ 38。L56
1st Ope賦toす………・No…‥・…… 317・低
2nd Qperator………・N〇・・・……… 311.09
3rd O呼富a巾・…‥〇・・ N〇 ・・……… 311朋●ヽo`} ′しき
蕊悪譲二∴藍::…‥泌00…. 314.05
3rd Operator…・・・ …No …・……・ 311.09
……….No ….……・籾9・80
態欝











pakenham Agent and qpr. Yeが・L. 308.11
110
裏une l, 1957
Station Occupation Dwelling Rate頓∴籠誌叢　欝
Agent_and Opr. …YesD.F.L. 299.80
籠簑欝　鶉
Agent and Opr.. YesD.F.L. 298.61
.Agent and Opr‥・YesDF.L. 303.36
2nd Operator……‥ No………… 286.74
箋誌r　驚　驚
3rd Operator ・…… No ………‥ 299.80








2nd Qperator No　　　276 05
3rd Operator No　　　276 05
藷嵩∵∴籍豊窪嵩D肌・謹…
Assistant Agents
St. Armes Ist AssIStant Agent　　　$243.98
2nd Assistant Agent　　　220 22
Chesterv皿e Assistant Agent　　　　　24754
Wmchester Assistant Agent　　　　　　247・54






Maniwaki lst Assistant Agent　　　252:29
2nd AssistaLnt Agent　　　220.22
111
Shawv皿e ….　……Assistant Agent …
Campbell,s Bay……・…‥Assistant Agent ・・
Wal也.am ………………..…Assistant Agent.





2nd Assistant Agent "・
Amprior……………………・1st Assistant Agent…










1st Operator　…・ No……・… 30336
詰詳蒜∴・盤.:・ ∴駕鯨







Statton Occupation Dwelling Rate
Norwood …‥　　　……Agent and Opr・. YesD.F.L. 308.1]
Pete融o………………豊艶‥・::隷∴鷲鵠
3rd Operator…・ .No………‥ 298.61
Pontypoo」・……………・ Agent and Opr. YesD・F.L. 299.80
Myrtle.. ∴;∴Agent and Opr. YesI}F.L. 302.18
Claremont …………………Agent and Opr. YesD.F.L. 302"18
A軽〇両・　会誌料。r..晋・誓課業
2nd Operator …　No　…一・ 299.21
3rd Operator..... No ….・・・ 299.21
鶉宝　鑑盤SD認
諾霊∴…‥∴葦慧禁露盤　●認諾
Tichbome…………………‥Agent and Opr...YesD.F.L. 327.12
2nd Operator…‥　No ・ ・-　292-09
3rd Operator... . No.∴………. 292・09
Wilkinson..,……‥,………‥1st Operator...… No ………‥ 276筒
詩誌蕊言霊∴認諾
Roblindale …………………Agent and Opr.. YesDF.L. 299・80
2nd Operator……… No ……‥　281.98
3rd Operator…….No　……　281.98
Bellev組le.…….,....,………1st Operator ….‥ No _ ‥・ 303.36
2nd Operator …..… No　……… 282.58
3rd Operator….・・ - No ………‥ 286.74
Trenton …………...………‥1st Operator ……‥ No ………‥ 325.34
2hd Operator……… No … …. 319.40
3rd Operator……… No　. 319.40
霊籠∴∴’鑑欝;‥叢　競








3rd Operator……… No ………‥ 2汎74
1st Operator……・・ No………‥・ 31346
2nd Operator………・No.・………・ 289・71
3rd Operator ・……‥No ・・・...…‥ 286・74
Agent and Opr.…・・ No………… 31346






























station O ccupation Dwelling Rate
詰禁
Woodstock lst Operator No　　　315・84
謹務蒜　罷　獄菟




曹hane§ford・……………… Agent and Opr. YesD.F.L. 298.61
Quebec St………………….lst Operator………‥ No …‥.. 318.21
2nd Operator …… No………　318.21
3rd Operator　_ No…‥.. 318.21
IJOndon Depot……・ふ・・・冒kt. Agt. & Opr. No - ・・ 337.22
2nd耽鳩ratOr ……‥ No ………‥ 318.21
3rd Operator ……‥ No………… 318.21
種恕.聖二’s ……….荒く猿蒜…・蕊‥∴雷謹
CaI.adoc.-`　..……‥Agent and OpI.. …YesD.F.L. 291.49
Gl。nO。。 ……………霊宝慧罵r∴蕊.盲.L:欝鴬
Bothwell …………………‥2nd Operator　…YesD.FL. 276.05
Tham。SVill。 ……………‥豊霊議案.. #壷. %絡
Chatham ………………‥〇・・・Agent ………………….YesD‥. 389.48
1st Operator., …. No　……… 312.86
2nd Operator ……. No ………‥ 299.21
3rd Operator... No ... 299.21
皿bury・………………………Agent and Opr....YesD.F.L. 306.93
2nd Operator …...No.. . ‥ 276.05
Haycroft …………………….Agent and 0pr.. YesDJ3'.L. 289.11
Belle River………………‥Agent and Opr. .YesDF.L. 289.11
EI重ustead. …………………Agent and Opr. YesD.F.L. 289.11
Lake Shore Tower.... 1st Operator ………‥No ………‥ 297.42
2hd Operator ……. No… ……. 297.42
ⅧぬrYard‥………薯.窯業.藍…認諾
2nd Operator ……∴No ………‥ 320.59
3rd OpleratOr ...No　……‥ 320.59
Ingerson …………………‥ 1st Operator ……‥∴No... .… 293.86
Belmont. ………………….Agent and Opr…. YesD.F.L. 284.36
St. Thomas.………………Agent and Opr.… No... .. 312.86
2nd Operator.. ……No ………. 280.21
認諾豊玉蒜∴舘誅蕊㌢∴藍二・言誤護
Port Burwell…………….Agent and Opr…… No………… 318.80




Guelph…・・ …・…・"…・"…Agent ・・・　…‥ No ………‥ 390.66
1st Operator ………・ No...……. 294.46
欝護欝　欝
Agent and Opr. …YesD.F.L. 2総.86
Agent and Opr...・YesD.F.L. 289.11
Agent and Qpr…‥YesDFL. 289皿
Agent …………………・No ………‥ 363.35












































































Station Occupation Dwelling Rate
幅cn ………………………Agent and Opr・ … No ∴ ・・・ $366J91
2nd Operator.‥. No…・・ …・ 294.46
Woodbridge………………・Agent and Opr. …YesDJ|L・ 301.59
Kleinb町g ……………...…・Agent and Opr. ‥ YesD.F.L. 299.80恥　’諜蒜r:晋L●諾箋
Tottenham..………….…‥ Operator … ・・……… ‥YesD・F.L. 276・05
A岨on … ………………盤も誌譲二薄雪蕊琵
聾Bo血　諾ator蕊諸慧
Midhurst ……………………Agent and Opr‥・YesD・F.L. 299.80
2nd Operator....- No ……・ 283.77
3rd Operator……….No……‥...・ 283.77
Medonte …………‥　_..Agent and Opr.…・ No…‥・…‥ 306蹄
2nd Operator ……　No _…,… 291.49
3rd Operator.……. No…‥ …… 291.49
Sevem Falls………………Agent and Opr…… No…・・……・ 281.98
Bala ……………………………Agent and Opr... YesDF.L. 304.55
2nd Operator………、No ………‥ 280・80
MacTier……………….……. Agent ………………‥YesD.F.L. 356・81
鵬t Operaめr………. No………… 319.40
2nd Operator……… No………… 319.40
3rd Operator……….No…‥・…… 319.40
4th Operator ……‥ No ………‥ 319.40
Uhtho節……………………….Agent and Opr. …YesD.F.L. 297.42
Or皿ia …‥..…...….....……Agent and Opr. _No………… 372:27
Port McNicoI」.…………1st Operator…..…‥No………… 299.21
Brampton ………………….Agent and Opr.. -No………… 365.12







2nd 6perator …・.. No…・ ・
籍葦
.Agent and Opr. YesD.F.L.
.Agent狐d Opr. …YesD・L..
. Agent and Opr‥・YesD.F|‘.
窯譜総評認諾





lst Car Checker… 、
2nd Car Checker …

















































1st Assistant Agent_　… 251.70

















Chalk River … . ‥ Agent　…………….YesDF.L. $378.19
1st Operator…、.…No . . 321.18
2nd Operator. ….. No.……... 321.18
蕊蕊　護憲患‥藩主:欝
2nd Operator……　No .. . 279.61


































Agent and Opr. ‥YesD.F.L. 296.24
Agent and Opr.. YesD.F.L. 296.24
iiAgent and Opr.
















Agent and Opr.. YesD.F.L. 30336
Agent and Opr‥.YesD.F・L. 297・42
Agent and Opr‥.YesD・F.L. 297・42
Agent and Opr‥.YesD.F.L. 296.24
2nd Qperator _...No….・・ .. 285・55
3rd Operafror.....No.. …・ 285・55
Agent and Opr‥..YesDJIL. 314・05
Agent and Opr. ..No………‥　300L30
2nd Operator...…… No ………・・ 3O5・74








(helmsford Agent and Opr. YesD.F.L. 299 80
2nd Operator No　　　278 42
3rd Operator No　　　276 05
Levack Agent and Opr. YesD.F L. 299.80
2nd Operator No　　　285.55
Brlgna皿　　　　　　Operator No　　　281.98
Parry Sound Agent YesD.F工. 359.18
1st Operator No　　　299.80
2nd Operator No　　　299 80
3rd Operator ∴ ‥∴No　　　299 80
Nobel Agent and Opr. YesD.F.L. 319 99






Pakesley …,………………‥Agent and Opr.









Rutter…… …… ………………Agent and Opr..‥YesD.F.L. 296.24
2nd Operator ……. No ………‥ 287.92
3rd Operator‥..… No ……… 287.92
Burwash…………………….Agent and Opr....YesDF.L. 293.86
2nd Operator _.. No ………‥言280.21
Copper C拙騰……………‥Agent and Opr... No　_ ... 338.37
2nd Operator……. No　……… 279.61
WhiteFish………………‥1st Operator. …　No .……‥ 284J36
2nd Operator……. No . … 276.05
M拡errow………………...,Tkt. Agt. & Opr..YesD.Fふ. 284.36
2nd Operator……… No………… 277.83
Webbwood……….,…..,....Agent and OpI...…. No ………‥ 347.31
2nd Operator.....….No ….. … 305.15
3rd Operator……‥ No ………‥ 305.15
123
J調ne重, 1957
station Occupation Dwelling Rate
諾h　∴一緒蔀::叢詑談
Massey. …
……………………Agent and Opr" ・・・YesD.F.L. 296.24
spragge ……‥・……………・塵ent and Opr...・YesD・F.L. 296.24
誓言∴籍議案請謁護
課業竺∴…∴∴緒諾窪:講説黙認
Desbarats…………………‥Agent and Opr.i∴・・ YesD.F.L. 29742
Echo Bay ……‥…………・〇・Agent and Opr‥ YesD・F・L・ 297.42
二三欝盤
……………‥ Agent and Opr. ・・YesD.F.L 30336
議諾則s Ag。u。。n。。pr, Ye測.2。。24
._.....……….Agent and Opr. …YesD.F.L・ 311.68
虹ttle Curren」……….Agent and Opr. ・・ No …‥ - 30836
Assistant Agents
能書e .認諾Ag。n,響
2nd Assistant Agent ....……. 253・48
3rd Assistant Agent..... . 25348
Baggageman






















Station Occupation Dwelling Rate
Cartier……‥,………………‥Agent　……………‥YesDFL簿67.50
1st Operator.…. No …. _ 332.47
2nd Operator……　No ………‥ 332.47
3rd Operator …... No …‥...,.. 332.47
4th Operator……… No.……… 332.47
Stralak....………………… Operator　…………∴. YesD.F.L. 289.11
Pogamasing.……………‥ Agent and Opr.. YesDF.L. 311.09
Metagama.....…○○………‥1st Operator..... ∴No ……..... 291.49
2nd OpeI.atOr _. No………… 291.49
3rd Operator …‥　No　……… 291,49
Bis∞taSing …‥,…………‥Agent and Opr… ‥YesD.F.L. 319.99
Ramsey _...………….,…‥ Agent and Opr.. YesD,Fユ. 311.68
2血d Operator……….No...……… 291.49
3rd Operator……….No………… 291.49
Sultan………… ………………Agent and Qpr. …YesD.F.L. 323.55
2nd Operator……….No…….,…. 291.49
3rd Operator…….∴No.._... 291.49
Agent and Opr....YesDF.L. 308.11
2nd Operator...…….No………… 291.49
3rd Operator …….. No………… 291.49
125
。h‡…………………ぷ誓.?葦……蒜
1st Operator ……… No ………‥ 332・47
2nd Operator……… No ・………・ 332.47
3rd Ct亘ator ………No………… 33247
4th Operator …… No-……‥ 332.47
Ni血o瓦on …………………・怨霊謹告:薄雪:塁謹
3rd Operator. …‥No ………‥ 291.49
Dalton Agent and Opr.. YesDRL. 323.55
Mssanabie….……,……‥ Agent and Opr‥・YesD・FJL 314"05
2nd Operator ……・・ No ………‥ 291.49
3rd Operator…‥..No …・ -. 291.49
馳・・‥……………議誌r業すL’驚
3rd Operator - No ・…… 309.30
Amyot ………‥・・"……・…・〇・・1st Operator.∴・.. YesD"F.L. 291.49
謹謀議∴:蕊‥∴蕪雑
胴e重　鶉護葉『●し’灘
4th Operator ・‥・…・ No ……・・・・・ 332.47
5th Operator …・・・・・ No -……・ 332・47
Re印… ‥……"………・鑑等塁誓書二二∴●駕篭




3rd Operator ……・ No………‥ 297俄
126
June宣, 1957
Station Occupation Dwelllng Rate
Marathon ……."……………Agent ….　…….YesDFエ. 344.93
lst Operator ……….No………… 291.49
2nd Operator……… No ………‥ 291.49
3rd Operato章.……‥ No……‥..,. 291.49
Coldwell…………‥,………. Agent and Opr. …YesD.F.L. 315.24
2nd Operator..... No　……… 293.86
3rd Cherator　_. No.., …. 293.86
Terrace Bay…….,……….Agent ..　_….YesD.F.L. 344.93
1st Operator　……. No.….…… 296.24
2nd Operator..…… No _……‥ 293.86
Sdlreiber.
3rd Operator.……‥ No …‥... 293.86
...Agent　……. ………‥YesD.FL 36631
1st Ope震訪r ………‥No………… 332.47
謹務蒜∴藍∴:諮第
4th Operator……….No………… 332.47
5th Operator……‥ No ………‥ 332.47
.. Agent and Opr....YesDF.L. 315.24
…1st Operator- ……. No ………‥ 297.42
2nd Operator _… No _ ……. 297.42
3rd Operator..…‥. No ……‥... 297.42
.. Agent　………………‥YesD:F.L. 341.37
1st Operator ……‥. No.………‥ 305.74
2nd Operator……… No………‥. 305.74
3rd Operator..…… No ………‥ 305.74
.. Agent and Opr. _YesD.FL. 323.55
2nd Operator ……‥ No ………‥ 291.49
.. Agent and Opr... YesD.FL 317.62
2nd Operator _… No ………. 291.49
.. Agent and Opr‥.YesD.FL. 317.62
.. Agent and Opr….YesD.F.L. 300.99
2nd Operator …‥.. No ………‥ 291.49


























Current River…"……… 1st Operator..
2nd Operator
3rd Operator
port Ar血ur……………… 1st Operator
2nd Operator
3rd Operator
Fort W皿iam ``Q’’……‥1st Operator.
2nd Operator
3rd Operator
































Agent and Opr... YesD.F.L. 343.16
響詩誌　謹
Agent and Opr. ・ YesD・F.L. 303.36





















Kenora Yd. O撞ce……. 1st Operator ・
Kenora Yd. Ci臆ce…‥ 2nd Operator




mgo虹..・……………………‥Agent and Opr... YesD・F.L. 308.36
2nd Operator ……‥ No...　289.11
Rennie………………………‥Agent and Opr. YesD.F.L. 318.80




























statlon Occupatton Dwell血g Rate
wimipeg “VD,・………‥1st Operator "∴N} ‥　鈎32.47
諾謀議∴罵言欝
winnipeg ・・Hy……………1st Operator‥・………No ………‥ 332・47






……1st Leverman ….　　... 282"58
2nd LevermaI」..　　…. 282.58





0 ccupa債on Dwelling Rate
Rosser Agent and Opr. No
2nd Operator ……‥ No
Marquette…………………・ Agent‾and Opr… ‥YesD.FL
Portage la Prairie……Agent - -・………… No
lst Operator………‥ No
2nd Operator…・,… ‥No
3rd Operator ……・ No
MacGregor………‥" ………Agent‾and Opr.‥ YesD・F.L.
Austin ………………………・ Agent and Opr‥・ YesD.F.IJ.
Carberry.……………‥,.....Agent and Opr. …“些SDFL.
藩　籍藩
隷諾∴∴∴;籍薯務・認諾
Cypress River………… Agent and Opr・ ・・ YesD・FL.
Glehboro……….…………. Agent and Opr・ YesD.F.L.



































































































westboume …・・………・Agent and Opr. Ye弧F.L.























































Kinamey…………..………Agent ane 9pr. -‡es聖・甜・
篭‡業務:認諾
'Agent and Opr"… ・Ye割)・F.IJ.
欝護灘
Agent and Opr… ‥YesD・F.L.
Agent and Opr... YesD.F.L.
Agent and Opr. ‥ YesD.F.L.
Agent and Opr...YesDJ|L.

































Morden lst Assistant Agent
2nd Assistant Agent
Mamtou AssIStant Agent
La Rivlere AssIStant Agent
Amaud AssIStant Agent

















BrandonくくUN,タ..,..・"……1st Operator………‥ No ………‥ 332・47
2nd Operator ……‥ No ………‥ 332・47
... Operator ……………・YesDFエ・ 289・11
...Agent and Opr.…YesD.F.L. 312.86
… Agent and Opr…‥YesD:Fふ. 312・86
...Agent and Opr..・・ No - …. 333.06
....Agent　　　.. YesDF.L. 330.68
蕊謀慧r ∴罵言.言綴















.. Agent　………………. YesDF.L. 325,93
1st Operator ………. No ………‥ 308.11
2nd Operator ……∴No..……… 308.11
3rd Operat°r. …∴No ………‥ 308.11
….Agent and Opr.. YesD.F,L. 312.86
.…Agent and Opr. …Ye§D.FL. 324.74
2nd Operator……. No ………. 293.86
3rd Operator……. No ………. 293.86
…Agent and Opr.… YesD.FL. 312.86
2nd Operator……‥ No ………‥ 293.86
3rd Operator….. No　……… 293.86











1st Operator..……. No ……
2nd Operator… …. ∴No.………
3rd Operator ……‥ No …......
…‥, Agent and Opr. …YesD.F.L
…… Agent and Opr.….YesD.F.L.
……Agent and Opr.. YesDFL.
……Agent and Opr....YesD.F.L.
…‥ Agent and Opr... YesDFL.
……Agent and Opr.…YesD.F.L
…….Agent and Opr… ‥YesD.F.L.
…… Agent and Opr…‥YesDJ|L
……Agent and Opr... YesD.FL.
…‥ Agent and Opr... YesD.F.L
2nd Operator No






..Agent and Opr. YesD.Fユ.
. Agent and Opr.. YesD.FL.





























































.Agent and Opr.…YesD.FL. 344.93
.・。. 290.30
護霊器も‥嵩高己3削8
. Agent and Opr.…・YesDF.L. 330J58
.Agent and Opr‥‥YesD・F.L. 298・61
..Agent and Opr…‥YesD.F.L. 304.55
. Agent and Opr..・・・YesD.F・重・ 296.24
..Agent and Opr. YesDF.L. 304ぷ
.Agent and Opr. …YesD・F.L. 309.30














Maryfield … … …………盤霊語誓::嵩D竺認裳
諾鶉」 ・・∴藍豊諌言謡豊認※
Kennedy ……‥……………Agent and Opr. ‥ YesD.F.L. 297.42
Windthorst ……. ……….,Agent and Opr. …YesD.F.L. 304.55
Assistant Agents
Virden ………………………Freight aerk..






































































...… Agent and Opr...YesD.F・L.章拭3424
譜謙語:詳・・霊謹
箋誌重　器　饗
3rd Operator. …‥ No … …. 296.24
Agent and Opr‥.YesD.F.L・ 319.99
Agmt ……………‥ No………‥ 340・18
鵬t Ope重aめr　……∴No ………・ 306・34
2nd Operator .. .No　_ … 306.34
3rd Operator ……. No ………‥ 30634
188












Agent and Opr…‥YesD.F.L. 319.99
Agent and Opr...YesD.F⊥. 314.(馬
Agent and Opr... YesD.F.L. 311.68
Agent ………………‥ No ………‥ 478.55
lst Operator ……‥ No ………‥ 332.47
2nd Operator..…. No …....…. 332.47
3rd Operator…..... No _　_ 332.47
Agent and Opr....YesD.F.L 316.‘鯵
欝護尋欝嵩盤欝認諾
Pasqua ……………………… Agent and Opr..…YesDF.L 31524
2nd Operator........ No………… 299.80
3重d Ope重aめr ……∴No ………‥ 299.80
Craven..…………….,.…… Agent and Opr... YesD.F.L. 302.18
Silton ……………….….……,Agent and Opr…. YesD.F.L. 297.42
Bulyea ……………………・・・Agent and Opr…‥YesDJi▼.L. 315.24
Strasbou重さ・………………‥ Agent and Opr..…YesD.F.L. 325純























Agent and Opr…. YesDJ3‘.L. 299.80
Agent and Opr‥.YesD.FL. 311.68
Agent and Opr... YesDRL. 308.11
.Agent and Opr.... YesD.F.L. 297.42
Agent and Opr... YesDJ3'L. 303J36
Abemethy….… ……,……. Agent and (わr..…YesDF.L. 302.18
Balcarres.…‥±......,………Agent and Opr.….YesDFL 306.93





































Agent and Opr..…YesD.F.L. 305.74
Agent and Opr....YesD.F.L. 305.74
Agent and OpI.....YesD.F.L. 308.11
Agent and Opr. ‥YesD.F.L. 316.43
Wilcox Agent and Opr. YesD.F.L. 312 86
Mllestone Agent and Opr. YesD.F.L. 316.43
Lang Agent and Opr. YesDJit.L. 312 86
Ye1low Grass Agent and Opr. YesD.FL. 316.43
McTaggart Agent and Opr. YesD.FL. 305.74
Weybum Agent No　　　419.17
1st Qperator No　. 31821
2nd Operator No　　　318 21
3rd Operator No　　　318.21
Midale Agent and Opr. YesD.F.L. 306.93





Roohe Percee Agent and Opr. YesD.F.L. 308.11
140
North Portal…,……….....Agent and Opr…….No ………‥ 401.35
詳詳言蕊二二・・・藍:∴::雷謹
Torquay…....…….………‥..Agent and Opr. ‥YesDJ|L. 297.42
Bromhead..….…..……... Agent and Opr... YesD.F.L. 297.42
Tribune..……………………,Agent and Opr. …YesD.F.L. 295.05
Lake Ahaa…‥......,……‥Agent and OpI..…. No.………. 295.05
Gladmar……………………. Agent and Opr…… No.………‥ 295.05
Minton.....…………………. Agent and Opr‥… No………… 295.05
Trossachs………………‥,.. Agent aLnd Opr.....YesD.FL. 295.05
Pang劃e皿.… ……….. ………Agent and Opr… YesD.F.L. 301.59
Ogema……　……………‥...Agent and Opr... YesD.F.L. 310.49
Horizon … ……‥.…………,.Agent and Opr…‥YesD,F.L. 296.24
Viceroy ……………………..Agent and Opr..…YesD.F.L. 308.11
Verwood ……………………Agent and Opr... YesD.F.L. 310.49
課窓・・二二∴・∴篤悪く蕊..轄豊黙諾
Kayville…‥∴.…............Agent and Opr.….YesD.F.L. 295.05
Ormiston………….,.......….Agent and Opr…‥YesD.F.L. 300.40
Crane Va皿ey………,...….Agent and Opr.. …YesD照一.L. 298.61
Assistant Agents
鵠　・範と鑑平










Statlon Occupatlon Dwe11血g Rate
護憲蕊〕簿記」∴叢∴畿




2nd Operator ……. No..……・・
Mo重心adl…………………….Agent and Opr....YeiD・Fエ・
Parkbeg..…………………・・ Agent and Opr‥‥YesDFL
Secretan….….………………Agent and Opr‥…・No … …‥...
2nd Operatく調………No …〇・…・・




1...〇・...……・Agent and Opr. …YesDF.L.











































……○○Agent and Opr… ‥YeSDF.L
……・ Agent and Opr..….No....…・・・
………Agent and Opr. ….No .……・
… …‥ Agent and Opr.…YesD・F.L.
……‥Agent and Qpr.…Yく忠DJ|L
……‥ Agent and QIm….YesD.FJ‘.
……いAgent and Qpr‥.YesD.F.L
Assiniboia .. .. ...Agent No
lst Operator No











































..Agent and Opr..... No …
-. Agent and Opr.…YesDFL.
.. Agent and Opr…‥YesD.F.L
..Agent and Opr... YesDF.L.
..Agent and Opr.... No ….
.. Agent and Opr....YesDF’.L.
..Agent and Opr.... No　………
..Agent and Opr... YesD.FL.
〇・Agent and Opr.,…. No . …..
. Agent and Opr....YesDEL.
..Agent and Opr….∴No.……...
..Agent and Opr.…YesD.nL.




. Agent and Opr.....YesD.FL.
.. Agent and Qpr…‥YesD.F.L
. Agent and Opr. …YesD.FL.
. Agent and Opr.….YesDF.L
..Agent and Opr.….YesD.HL.







1st q)eratOr ………. No …...….
2nd Operator..…. No.…..…
Agent and Opr.. YesD.FL.
Agent and Opr. , YesDFL.
Agent and Opr.. …YesDFL.
Agent and Opr....YesDFL.
Agent and Opr... YesDJ|L
‡諾嵩謙二:諾豊
Agent and Opr...-..YesDFL.
Agent and Opr... YesDJ|L.
Agent and Opr.. Ye国)FL








































1Agent and Opr. …YesD.F.L. 300.99
"Agent and Opr‥‥YesD・F.L. 306.34
.Agent and Opr‥… No ………・ 295・05
.Agent and Opr‥・YesDF'.L. 298俄
.Agent and Opr"…・YesD・F|’. 295・05
Agent and Opr.... No …‥ - 295・05
.Agent and Opr‥・YesD.F.L. 299・80
.Agent and Opr..…YesD.F.L. 302・18
AgentandOpr.… No.. ・・ 295.05
. Agent and Opr・.. YesD.FL. 330.09
. Agent and Opr‥・YesD.F.L. 299・80
.Agent and Qpr. YesDF’.L. 303.96
..Agent and Opr. -YesD.FL. 300.99
..Agent and Opr.. YesD.F.L. 303.96































………. Agent and Opr.‥YesDJ|L.‥$30930
…….・・Agent ………………… No ………・ 419・17
1st Operator ……… No……‥・… 305・15
2nd Operator. …… No… ・・. 305・15
Ticket Agent …. ‥ No ………‥ 302・18
………Agent and Opr・・・. No ………‥ 314.05
Theodore…………………… A亘ent and Opr.…YesD・F.L. 308・11
Insinger……………………‥ Agent and Opr…‥YesD旦±・?9亘肇
Agent and Opr.… YesDF.L. 31524
.1st Operator………‥ No・……….言289.11
2nd Operator………No ………‥ 289.11
Agent and Opr... No ………‥ 295.05
.Agent and Opr..…YesDF.L. 309.30
. Agent and Opr.…YesDF.L. 302.18
Agent and Opr…‥YesDJ|L. 302.18
.Agent and Opr‥‥YesD瓦L, 295.05
Agent　………………‥YesD.F|,. 350.87
1st Operator …..…‥ No.….・… 318.21
2nd C)perator ……‥ No.._.…. 31821
3rd Operator ……. No ………‥ 318.21
Agent aLnd Opr… ‥YesDF.L. 297.42
Agent and Opr‥. YesDF.L. 302.18
. Agent and Opr‥.Ye§D.F.L. 302.18
Agent ………………… No………… 338J99
1st Operator…….…‥No …. …. 314.65
2nd Operaめr……… No ………可314,65















Station Occupation Dwelling Rate
Guemsey… …….〇・・〇………・Agent and Opr‥‥YesDF.L. 297.42
munkett … …………..……..Agent and Opr. …YesDF.L. 297.42
Viscount._...,…...........Agent and Opr‥・YesDF.L 308.11
CoIousay……………………・Agent and Opr. …・ No・……・・… 331.87
2nd Operator………・No………… 291.49
3rd OpeI.atOr ……・ No.・……… 291.49
劇stow… …… ………………‥ Agent and Opr… ・YesD・F"L. 302・18
Blucher..………………‥Agent and Opr…・YesD・F.L. 297.42
Sutherland. . …会誌料。r ∴葉・F墨…絃
2nd Operator…. _. No ………・ 31821
3rd Operator ……・ No ………‥ 318.21
軸katom・…・二二霊霊慧芯‥蕊ふL 300.36
Asquith. ….
perdue ………………………Agent and Opr. ・ YesD・F.L. 314.05
Biggar …………………………Agent and Opr... YesDF'.L. 311.68
W脱e ………………‥・・藷等。。融.∴議‥ ∴認琵
2nd Operator……. No…‥ .. 318・21
3rd Operator... No ………・ 318.21
鵠『: ∴∴:∵:諾繁務認諾義経
Rutland …………….……….Agent and Opr. YesD・F.L" 295・05
豊　富譲蔀諦畿
3rd Operator …… No …　… 299.80
Hayter ・……………………・Agent and Opr. YesD.F.L. 296・24
novost …… ………盤謀t語)∴業・胃・墨縄
Cadogan …‥　　……‥ Agent and Opr. ・・ YesD.FL 299・80
Metiskow…… ..………‥Agent and Opr‥・YesD・F.L. 295・05
Czar. ………………………‥Agent and Opr. ・YesD.F|'. 302・18
Hughenden ………‥--.... Agent and Opr. "YesD.F.L. 302.18









Codette Agent and Opr. YesDFL.
Nipawin Agent and Opr・ YesDF L.
1st Operator No
Whitefox　　.. …‥Agent and Opr. No
I.ove　　　　　……..Agent and Opr. No












… Agent and Opr. ・ YesD・F.L. 309・30
二・怨霊謹言:雷　認諾
…‥ Agent and Opr. No　　　295.05
… Agent and Opr.. YesD.F.L. 295」語
…‥AgentandOpr.. No　…　295.05
認諾ぷ語∴書巻霊誓・葉・F・L・認吉
2nd Operator . No　　‥　300.40
認n ∴…・:∵∵::籍豊窪膏霊豊謹言













.gent and Opr…‥YesD.FL. 305.15
」gent and Opr. "●YesD.FL. 295.05
Pleasantdale………………Agent and Opr.. YesD.FJJ. 295.05
Melfort ……………………‥Agent and Opr..…YesD-F.L. 35325
Fairy Glen…………‥,…Agent and Opr...…No ………‥ 295.05
Gronlid …・…………………,Agent and Opr…….No …. ... 300.40
Arelee…………………..…….Agent and Opr‥.YesD.FL. 295.05
Sonningdale……………… Agent and Opr…….No ………‥ 295.05
Rockhaven …………‥......Agent and Opr‥.YesD.FL 295.05
Cutknife …………・….……. Agent and Opr. _YesD.F.L. 300.99
Baldwinton...-..,…………Agent and Opr…….No………… 2執e.05
Neilburg …… …・…………‥Agent and Opr.…YesD.FL. 303.36
Marsden・……………………・Agent and Opr....YesD.F.L. 300.99
Unwin …　……..……‥・Agent and Opr‥…・No………… 295.05
IJOne Rock ・………………Agent and Opr…….No………… 2漁05
LIoydminster.・……………lAgent …… ………… ‥YesDJ5`.L. 338.99
1st Operator…………No ………‥ 303.96
2nd Operator……….No _…… 303.96
McLaughlin ………………Agent and Opr‥… No ……….. 295.05









and Opr... YesD.F.L. 297.42
and Opr‥. YesDF.L. 296.24
and Opr‥.YesD.F.L. 295.05
and Opr. _YesD.F.L. 297.42
and Opr. …YesD.F.L. 295.05
……No ………‥ 350.87
1s七〇perator ………‥No………… 306.34
2nd Operator……….No ………. 306.34
Luseland.……‥......………Agent and Opr....YesD.F.L. 304.55
Salvador……………………. Agent and Opr... YesD.F.L. 304ぷ
Denzil..…. .……..…....Agent and Opr.....YesDF.L. 300.99







Foam IJcke Ist Assistant Agent


















Meadow Lake.. ………. Cashier
lst Assistant Agent




























carmichael…,...,………・・・Agent and Opr... YesD.F.L. 298俄
TomPkins…………………‥ Agent and Opr..∴・・ YesD.F.L. 309.30
2ndOperator ・・ No`　.. 292・09











Medicine Hat Yard…・Agent .
圏園田圏圏
Diap"………"………………1st Operator ・……‥ No.._.. 325.34
2nd Operator ……‥ No ……‥.. 325.34
3rd Operator......No, ……‥ 325.34
Redcliff …………….....……Agent and Opr・・...YesD.F.L. 323.55
S鴫eld……………‥・…・・…‥Agent …………・…‥・・YesD.F.L. 338.99
1st Operator・………・ No ………. 294.46
2nd Operator.・…・・・ No………… 294.46
3rd Operator ……‥ No......… 294.46
藍聖二∴二二二怨霊窪:蕊誼駕謹
Lomond……〇・・・……………‥Agent and Opr.… ・YesD.F.L. 299.80
Ti皿ey.・………………………・Agent and Opr・ YesD.F.L. 302.18
Brooks."………………・"……Agent …… ……‥ YesD.F.L. 324.15
1st O坤ratOr………‥ No………‥ 302.77
。assiis .駕篭‡r.嘉F.L.2。5。5
…. 302.77
Bassano..-.……………‥・Agen上・ .... YesD.F.L. 324.74
呂国語圏重囲












St種tlon Occ聾patlon DweⅢ血g R如e
Success …………………......Agent and Opr..∴.∴. YesD.F"L. 299.80
Pemant ……………………. Agent and Opr…‥Ye§D.F.L. 299.80
Cabri... …‥,……………….Agent and Opr. ・・ YesD.F.L. 333.06
Shackleton.………… ‥.……Agent and Opr. ・・ YesD.F.L. 296・24
Abbey..・……………………‥Agent and Opr. ・ YesD.F⊥・ 305.74
Lancer……………………‥...Agent and Opr... YesD・F.L. 297・42
Portreeve …………………. Agent and Opr・ ・・ YesD.F.L. 296・24
Lemsford.......…..…......Agent and Opr.... No　… …‥ 296・24
Sceptre ……・○○…………・…‥Agent and Opr.. YesD.F.L. 300・99
Prelate .　　　……Agent and Opr・ ・・ YesD.F.L. 309.30
Leader …‥　　　　……Agent and Opr‥・ YesD.F|J. 315・24
恥ess　　箋誌r　驚　欝
3rd Operator ・ ・・No ………・ 293.60
謹豊…∴二・∴薯霊警謹言:隷　‥裂諾
Jenner ………………‥....….Agent and Opr. ・ YesD.F.L. 295.05
Patricia………………‥,……Agent and Opr・ YesD.F.L. 295.05
Duchess…………,...………. Agent and Opr. ・ YesDF.L. 296・24
認諾Ⅳ ・霊諾豊富藷。.F.己.2灘
Verlo …….………………….Agent and Opr・ No ……… 295・05
Mendham…………‥,……‥Agent and Opr.… No ……… 295・05
Burstau ….. …….………Agent and Opr. ・・YesDFL. 295・05
Hilda.………………………‥,Agent and Opr. ‥ YesD.F.L. 295.05
Schuler………………………Agent and Opr...No . -. 295・05
Richmond……….…….......Agent and Opr…・ No .. ‘ 295・05
Fox Valley………………・ Agent and Opr・ ・ YesD.F.L. 295.05
Hussar …　　　………Agent and Opr... YesDF.L. 298.61
Standard …………………‥.Agent and Opr‥‥YesDF一・L. 298.61
Irricana…... ……………‥Agent and Opr.. YesDF.L・ 300・99
Beiseker _　　　…… Agent and Opr. Ye虹)・F.L. 297・42
Acme………………………….Agent and Opr... YesDJ3`.L・ 300.99
Carbon _…………………‥Agent and Opr....YesD.F.L. 321.18
152
1st Operator　…‥.. No ………. 290.90
2nd Operator …‥　No ……‥　290,90
3rd Operator.,…‥ No ………‥ 290.90
Rosedale ………………・ Agent and Opr. No ………‥ 321.18
2nd Operator.. .. No　……… 290.90
East Coulee …　　_.Agent　　　　… YesD.F.L. 341.37
1st Operator...….... No ………‥ 290.90
2ndOperator ... No　……. 290.90
3rd Operator .. No　……‥　290.90
冒orrington ……………… Agent and Opr. YesD.F.L. 295.05
Wimbome　　　‥・・ Agent and Opr. No .. . 295.05
Assistant Agents
Gull Lake …‥　　…… Assistant Agent




Redcliff …　　・… Assistant Agent
Su餓eld …… ……・・…………Assistant Agent
































………….工st 〇両Or………‥◆No ………‥ 332・帥
























3rd Operator…‥・・・・ No ………‥ 297.42
154
June重,重957
Station Occup種tlon Dwelllng mte
Hi皿crest………………….,…Agent and Opr… ‥YesD.F.L. 323.55
2nd Operator…...….No………… 297.42
Blairmore…………… …….Agent and Opr…‥YesDFl.L. 3Z3.55
2nd Operator……….No………… 297.42
Coleman……………………‥Agent and Opr..…YesD.RL. 325.93
DeWinton……………......Agent and Opr‥‥YesD.F.L. 296.24
Okotoks……………………...Agent and Opr… ‥YesD.F.L. 323.55
2nd Operator……‥. No....・.._. 293.86
Aldersyde…………………. Agent and Opr.….YesDF.L. 303.36
2nd Operator……… No ………‥ 291.49
3rd Operator…,…. No …..』.,…. 291.49
High River…………….,.-.Agent and Opr... No………… 346.12
Cayley..………,…………….Agent and Opr…..YesDF’.L. 303.36
Nanton……………………….Agent and Opr...YesD.F.L 317.62
Stavely……………………… Agent and Opr.…YesD.F.L. 304,55
Claresholm…………………Agent and Opr... No………… 340.18
2nd Operator....……No………… 289.11
Granum……………………‥ Agent and Opr.…YesD.Fエ. 305.74
Blackie……………………○○..Agent and Opr.... YesD.F.L. 303.36
Brant…………………………. Agent and Opr.…YesD.F.L. 299.80
Vulcan………………………‥Agent and Opr.… YesDJ3‘.L. 315.24
Champion……‥.… ………. Agent and Opr…‥YesD.Fエ. 305.74
Carmangay………………… Agent and Opr..…YesD.F.L. 305.74
Barons..……………………‥Agent and Opr.… YesD.F.L. 305.74
Nobleford……………………Agent and Opr... YesD.F.L. 302.18
Milo...…………………‥.….Agent and Opr.… YesD.Fエ. 299.80
Arrowwood………….,… Agent and Opr... YesD.Fユ. 299.80
Picture Butte.,………….Agent and Opr‥. No ………. 312.28
Turin …………………………Agent and Opr…. No　……… 296.24
Stirhig……..…..…...,……‥Agent and Opr.. YesD.F.L. 309.30













Station Occupation Dwe11i重1g Rate
Glenwood…………………‥Agent and Opr.….YesD.F.L. 309.90
Wrentham..._.………….Agent and Opr. No ………‥ 296.24
Foremost …………………‥ Agent and Opr... YesDFL 303.36
Etzikom ……………,…….....Agent and Opr.. No ………. 298.61
Manyberries　……………Agent and Opr. …YesD.F.L. 300.99
Govenlock., ……………　Agent and Opr... YesDF.L. 302.18
Consul ……………………….Agent and Opr‥‥YesD.F.L. 297.42
Robsart _　　　..... Agent and Opr‥.YesD.FL, 29624
Ravenscrag…‥　,….Agent and Opr..No　……‥　296.24
Eastend _.………………….Agent and Opr... YesD.F.L. 306.93
Dollard ……………………‥Agent and Opr. " YesD.F.L. 296.24
Claydon ……………………. Agent and Opr‥. YesD.F.L. Z96.24
I,OOmis ……………………… Agent and Opr…. No ….……言296.24
Frontier…‥　　....... Agent and Opr….No . . 297.42
Climax...…………………. Agent and Opr. …YesD.F.L. 296.24
Bracken …………………. Agent and Opr‥.YesD.F.L. 296.24
Orkney　…………………… Agent and Opr…‥No.….... 296.24

































Cochrane …………………・Agent and Opr.. YesD.F.L.$312.86
M。rl。y ‥‥…………….護憲慧昌t敬二蕊。五駕篭
2nd Operator.. …. No..……‥　289.11
豊　護輩提議









3rd Operator…. No ………‥ 305.74
Operator. ……‥ YesD.F.L. 297.42
Agent　……………... No ………‥ 437.57
1st Operator　……‥ No ………‥ 327.72
2ndOperator.…. No .. _ 327.72














. Agent and Opr‥‥YesD.F.L. 300.99
.Agent and Opr‥. YesD.F.L. 310・49
2nd Operator……‥ No ………・ 289.11
.Agent and Opr.. YesD.F.L" 302.18
.Agent and Opr‥・YesD.F.L. 312・86
2nd Operator….. No.. ・・・ 292.67
3rd Operator ……・ No..・・ ・・・・ 289⊥1
..Agent and Opr….YesD.F.L・ 310.49
.Agent and Opr. …YesD.F|J. 308.11
..Agent and Opr... No -　… 310.49
2nd Operator　…　No　……… 289⊥1
.Agent and Opr... No　……… 314.05







1st Operator　… No………‥ 330・09
. 2nd Operator……. No ………‥ 330・09
. Agent and Opr‥ YesD.FL. 295・05
...Agent and Opr. _YesD.FJJ. 295.05
…Agent a皿d Opr. No ……… 295.05
Rocky Mtn. House……Agent and Opr・ ‥YesD.F.L. 321.18











2nd Asst Agent　　　　　238 04
Assistant Agent　　　　　261.79
1st Asst. Agent　　　　　257 64
2nd Asst Agent　　　　　238 04
Assistant Agent　　　　　　249.92
Crossfield Assistant Agent　　　　　249 92
158




2nd St. East) Calgary..1st Levermm.…‥
2nd工eve重m劃.….
3rd Leverman..…

















Lacombe……………………・Agent...　…・ No ………‥ 337.81
ponoka　欒謙譲
Hobbema. …………………Agent and Opr.. YesDF.L. 295,05
Wetaskiwin………………〇・Agen上　・ ・・YesD.F.L. 34968
蟄籠欝　欝







East Edmonton………….Agent …………………・No………… 32835
…Agent and Opr…‥YesD.F.L. 29624
…Agent and Opr・.. YesD.F.L. 297.42
… Agent and Opr. …YesDFL. 297.42
….Agent and Opr..・・・YesD.FL" 295.05
….Agent and Opr. ‥ YesD.F.L・ 304.55
… Agent and Opr‥・YesD・F.L. 299.80
….Agent and Opr... YesD.F.L. 299.80
…・Agent　:罷・ :・認諾
..,窪器蕊壷Y。江)皿. 295.05
…,Agent and Opr. YesD.F.L. 306・93
2nd Operator…‥・ No . ・… 289.11
…. Agent and Opr... YesD.FL. 297・42
….Agent and Opr..YesD.F・L. 299.80
…、Agent and Opr..∴・ YesDF.L. 296.24
….Agent and Opr. ・・ YesD・F.L. 318.80






























and Opr... YesDJ`.L. 299J80








Bentley・………………‥〇・.... Agent and Opr‥・ YesD.F.L. 295.05
Rimbey ……………………‥ Agent and Opr.….YesDF.L. 298.61
Blu節on…………..………….Agent and Opr..… No ….. 295.05
冒horsby……………………‥Agent and Opr.... No _……. 295.05
Wir血eld……………‥………Agent and Opr‥…No..…….. 300.99
Calmar………・・…………‥..,Agent and Opr. ‥. No..... …. 295.05
Breton …………・・…………‥Agent and Opr.・.・・ No...……‥ 300.99
Warburg……………‥・…….Agent and Opr…… No ………‥ 295.05


















































1st Operator ………・No………… 332・47





3rd Operator　…‥ No　　- 297.42R霊箋羅
すu皿e重,宣957








2nd Operator No　　　299 80
3rd Operator No　　　299 80
Chase Agent and Opr. YesD.F|J 321 78
2nd Operator No　　　290・30
3rd Operator No　　　290 30
Campbell Creek Operator YesD.F.L. 290 30
Arrowhead Agent and Opr. No　　　33899
Enderby Agent and Opr. No　　　345 53
Amstrong　　#㌫a,。r　嵩竺灘3
2nd Operator No　　　290 90
3rd Operator No　　　290 90
Vemon Agent No　　　387 10
1st Operator No　　　307.53
2nd Operator No　　　30了53
3rd Operator No　　　307 53
Ticket Agent No　　　305 74
Kelowna Agent and Opr. No　　　375・22
Lake Windermere Agent and Opr. No　　　312'86
Operator No　　　290 30
Assistant Agents
Golden lst Asst. Agent & Checker $292 76
2nd Asst Agent　　　　　　220 22
3rd Asst. Agent　　　　　220.22
163





Vemon ….  .………….1st Asst. Agent..
2nd Asst. Agent
Kelowna …………………‥. 1st Asst, Agent..
2nd Asst. Agent






Station Occupation Dwelling Rate
Kamloops　繁叢I告艶
Savona …………………‥.…Agent and Opr... YesDF.L. 306・93
2nd Operator……・ No ………・ 302ユ8







(Disp. O競ce) ………‥ Operator ……"
164
s劇。種　　　。。。哩。。 。w。皿;関宣悪
Yale…"………………………・Agent and Opr.….YesDF.L 306.93
2nd Operator……… No ….. … 290.30
3rd Operator….…∴No ………‥ 290.30
Odlun……………………….. Operator …………… No ………‥ 295.05
2nd Operator..... No ………. 295.05
Ruby Creek……………… 1st Operator ……‥YesD.F.L. 316.43
2ndOperator　…‥ No .……. 315.24
3rd Operator　…‥_No.. …. 315.24
Agassiz……………………….Agent and Opr....YesD.F.L. 317.62




3rd Operator..……. No………… 310.49
Hunt血gdon……………….Agent and Opr…‥ No _..‥ 334.24
Abbotsford…………………Agent and Opr.....YesD.F.L. 327.12
Ruskin ……………………"…・ Agent and OpI‘..- YesD.F.L. 317.62
Haney…………………………Agent and Opr. … No _………. 322.37
Hammond・・………....… Agent and Opr.. YesD.F.L. 316.43
Coquitlam…・・…・………‥ Agent and Opr. YesDF.L. 344.34
2nd Operator…　No………‥ 324.15
3rd Operator ……. No …. …. 324.15
Fraser Mi量ls……………….Agent and OpI...… No　… 304.55
Wes血linister……………‥Agent and Opr. …. No ………. 394.82
2ndOperator . No　. 311.68
Port Moody………………・Agent and Opr... YesDF.L. 330.68
Vancouver.………………...1st Operator　_, No　….. 332.47
2nd Operator …‥　No　……… 332.47





Mission …‥・…………………1st Asst. Agent..
2nd Asst. Agent






















Kimberley Agent and Opr. YesD.FL 385.17
Moyle Operator YesD.F.L. 290 30








Surdar lst Operator No　　　292 67
2nd Operator No　　　291 49
3rd Operator No　　　291.49
Operator　…………… No …. ... 290.30
Operator... ……YesD.F.L. 290.30
1st Operator ..... No....…‥ 327.72
2nd Operator…‥　No　……‥ 327.72
3rd Operator.... No………‥ 327.72
諾e諜霊草・・藍∴認諾
South Slocan…………….Agent and Opr.... No ………. 338.99
書誌三豊雪………………AgentandOpr. No . 316.43……  Agent and Opr...YesDF‘ L. 312.28
Castlegar… …. ….…………. Agent　　　　… …YesD.FL. 340.18
1st Operat㌫:…....N。………… 305.15
2nd Operator……. No………… 305.15
3rd Operator. …., No
Agent and Opr. ".. No
















N血町………‥"……………誌諾㌫∵ . …N。 …….訓30




1st Checker...　……・ ・…‥ 254.08
and Checker ……………………‥ 254・08
3rd Checker ……………………‥ 254・08
4血Checker ………………・・…… 254.08


































Station Occupa債on Dwe!ling Rate
Westbridge _....………… Agent and Opr. _No ……... $304.55















Osoyoos ・.・　　.…Agent and Opr..∴No. ……. 321.18
Summerland …………. Agent and Opr..… No ………. 321.18
West Sunmerland .. Agent and Opr. …YesD.F….. 324.18












Freight aerk …………………… 266.54
1st Assistant Agent ………… 250.52
2nd Aesistant Agent …‥　…. 238.64
3rd Assistant Agent...._..... 226.76
4th Assistant Agent……　…. 223.20
. Asst. Agt. & Leg Scaler…… 250.52








































to血e conditions and exceptions set forth hereunder.















any empIoyee in any mon瓜・7灘







器恐葦窪盟ated o競cer or o旗ers
lO・監護諦清書箪董議諾意
諾講読叢霊警
親書叢書r諾藍為重器嵩霊
Wr鵡血g.
1l・詣欝護憲善議
護憲謹撰
護讃肇


